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Kunti Karisma Media, E0013251, KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA AIR UMBUL PONGGOK OLEH BUMDESA (Berdasarkan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015) 
 
 Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji Kebijakan Pengelolaan 
Sumber Daya Air Umbul Ponggok oleh BUMDesa  sudah sesuai dengan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi 
Nomor 4 Tahun 2015. Mengkaji mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh 
BUMDesa dalam mengelola Umbul Ponggok dan terakhir mencari solusi yang 
tepat dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi BUMDesa dalam 
mengelola Umbul Ponggok. 
 Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat 
deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari data primer yakni data yang 
diperoleh secara langsung di lapangan dengan wawancara, dan data sekunder 
berasal dari telaah kepustakaan dan literatur. Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi 
data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan 
teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi 
kepustakaan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
bahwa BUMDesa Tirta Mandiri dalam mengelola Umbul Ponggok telah sesuai 
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 
Trasmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Kendala yang dihadapi BUMDesa Tirta 
Mandiri dalam mengelola Umbul Ponggok adalah faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal adalah mengenai Sumber Daya Manusia dan 
kelangsungan sumber air Umbul Ponggok dan faktor ekstenal adalah 
permasalahan pengembangan usaha yang terhambat oleh birokrasi. Dalam 
mengatasi permasalahan tersebut maka BUMDesa Tirta Mandiri harus melakukan 
pelatihan berkala untuk karyawan, melakukan analisis dampak lingkungan demi 
keberlangsungan sumber daya air dan sinkronisasi peraturan Kementrian Desa 
dan Kementrian Dalam Negeri untuk mengatasi permasalahan usaha yang 
terhambat birokrasi. 
 






Kunti Karisma Media, E0013251, POLICIES MANAGEMENT OF WATER 
DEVELOPEMENT RESOURCES UMBUL PONGGOK BY BUMDESA 
(Regulation Minister Of Countryside, Development Of Disadvantaged 
Regions, And Transmigration Decree Republic of Indonesia Number 4 Year 
Of 2015) 
 
The research aims to determine The Policies Management Of Water 
Developement Resources Umbul Ponggok by BUMDesa accordance with 
Regulation Minister Of Countryside, Development Of Disadvantaged Regions, 
and Transmigration Decree Republic of Indonesia Number 4 Year Of 2015. 
Review on constraints confronting by BUMDesa in managing Umbul Ponggok 
and find appropriate solutions to overcome constraints confronting by BUMDesa 
in managing Umbul Ponggok. 
The research use of descriptive an empirical research. Research approach 
used qualitative approach. Type and source consist of primary data which 
obtained directly even in the field as interviews, and secondary data obtained 
from the study of literature. Research used qualitative data analytical techniques 
by using, grouping, and selects data from field research, then linked with the 
theories, principles and rules of law derived from the literature. 
Based on research results and discussion, conclude that BUMDesa Tirta 
Mandiri in managing Umbul Ponggok in accordance with The Regulation 
Minister Of Countryside, Development Of Disadvantaged Regions, And 
Transmigration Decree Republic of Indonesia Number 4 Year Of 2015. 
Constraints confronting by BUMDesa Tirta Mandiri in managing Umbul 
Ponggok include the internal factors and external factors. internal factors 
regarding Human Resources and Umbul Ponggok Water Resources sustainability 
and external factors include problem of development effort hampered by 
bureaucracy. In overcoming these problems BUMDesa Tirta Mandiri have to do 
periodical training for employees, conduct an environmental impact analysis for 
the sustainability of Water Resources and The Minister Of Countryside rule 
synchronization and Ministry Of Domestic to overcome effort problems hampered 
by bureaucratic. 
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